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Н а д и н ам и к у  р оста  гор од ского  н аселен и я каж дой  стр ан ы  и р еги о н а  вл и я ю т р а з ­
н ообр азн ы е ф актор ы . Р еф ор м ы  втор ой  п ол ови н ы  Х 1Х  ст. п овл и ял и  на все сф ер ы  ж и зн и  в 
том  ч и сл е и ук р аи н ск и х  зем ел ь  в составе Р осси й ск ой  и м п ери и . Р асп р о стр ан ен и е р ы н о ч ­
н ы х отн ош ен и й  сп о со б ство вал и  вн утр ен н ей  и вн еш н ей  м и гр ац и и , см ен е стр ук тур ы  го ­
р о д ск ого  н аселен и я. Н ед остато ч н ое и зуч ен и е д ан н ой  п р о б л ем ы  на р еги о н ал ьн ом  ур ов н е 
п овл и ял о  на вы бор тем ы  д ан н ой  статьи .
П ри  н ап и сан и и  д ан н ой  статьи  н ам и  бы ли  и сп ол ьзо ван ы  ар хи вн ы е и о п уб л и к о ­
ван н ы е и сточ н и к и . О п уб л и к о ван н ы е м атер и ал ы  по н аш ей  тем е сод ер ж ат стати сти ч еск и й  
м атер и ал  о ч и сл ен н ости  и составе гор од ского  н асел ен и я  Х ар ьк ов ск о й  губер н и и  во второй  
п ол ови н е Х 1Х  в. (П ервая всеобщ ая п ер еп и сь  н асел ен и я  Р осси й ск ой  и м п ери и . 18 9 7 г. 
Х ар ьк овская  губерни я; Р осси я. П ол н ое гео гр аф и ч еск ое о п и сан и е н аш его  О течества; Г ео ­
гр аф и ч еск о -стати сти ч еск и й  сл о вар ь Р осси й ск ой  и м п ери и ; Х ар ьк ов ск и е кал ен д ар и  и П а ­
м я тн ы е кн и ж ки  Х ар ьк овск о й  губер н и и  за р азн ы е годы ), а так ж е м атер и ал ы  Г о суд ар ­
ствен н ого  архи ва С ум ской  области  (Ф. №  1).
Д л я  д о сти ж ен и я  п о став л ен н ы х в р аб оте  задач  н ам и  бы ли  и сп ол ьзо ван ы  о б щ е н а ­
уч н ы е м етод ы  п озн ан и я (объ екти вн ости , и стор и зм а, л оги ч еск ой  п о сл ед о вател ьн ости ), а 
так ж е и стор и ч еск и е (п р о б л ем н о-тем ати ч еск и й , хр о н о л оги ч ески й , ан ал и ти ч еск и й , оп и са­
тел ьн ы й ). О п ти м ал ьн о  и сп ол ьзо вать  ар хи вн ы е и сточ н и к и , о п убл и к о ван н ы е д о к ум ен ты  и 
н ауч н ы е тр уд ы  уд ал о сь  б л агод ар я и сп ол ьзо ван и ю  м етод ов пои ска, ан ал и за и си н теза  э м ­
п и р и ч еск о го  м атер и ал а. П ри  и зуч ен и и  отд ел ьн ы х асп ек тов п р обл ем ы  д и н ам и к и  и зм ен е­
ния ч и сл ен н ости  гор од ско го  н аселен и я Х ар ьк овско й  губер н и и  во втор ой  п ол ови н е Х 1Х  в. 
бы ли  и сп ол ьзо ван ы  м етод ы  и сто р и ч еск о-р етр о сп ек ти вн ы й  (при ан ал и зе и сто р и о гр а­
ф ии), ти п о л оги зац и и  и к л асси ф и кац и и  (при ан ал и зе и сточ н и ков), ан ал и ти ч еск и й  (в з а ­
клю ч ен и и ) и други е.
Р еф ор м ы  второй  п ол ови н ы  Х 1Х  в. ч асти ч н о  зак о н о д ател ьн о  зак р еп и л и  п ер еход 
Р осси й ск ой  и м п ер и и  к р ы н оч н ы м  о тн ош ен и ям . В р езул ьтате  п р еоб р азо ван и й  ак ти в и зи ­
р уется  р азви ти е экон ом и к и . Р асш и р ен и е р ы н к а труда, а та к ж е бедн ость, м ал о зем ел ье и 
агр ар н ое п ер ен асел ен и е отд ел ьн ы х р ай он ов сп о со б ство вал и  уси л ен и ю  м и гр ац и он н ы х 
п р оц ессов в Р осси й ск ой  и м п ер и и  в р ассм атр и ваем ы й  п ер и од.
И сследователи часто вы деляю т два  основны х периода м играционной активности 
населения Российской им перии во второй половин е Х 1Х  ст.: 1861 -  1881 гг. и 1882 -  1900 гг. 
П ер вы й  п ер и од  свя зы ваю т с п ер еходом  б о л ь ш и н ства  кр естьян  и м п ер и и  н а вы куп , а в то ­
рой  -  с д ал ьн ей ш и м  р асп р о стр ан ен и ем  р ы н о ч н ы х о тн ош ен и й  в сел ах и гор одах.
В п ер вы е д еся ти л ети я  п осл е р еф о р м ы  1861 г. стр ем л ен и е кр естьян  к п ер еезд ам  в 
экон ом и ч ески  р азви ты е р ай о н ы  бесп ок ои л о  п ом ещ и ков, к отор ы е в р езул ь тате  м и гр ац и и  
тер я л и  р абоч и е руки  и п р и б ы л ь1. Во вр ем ен а п р авл ен и я и м п ер ато р а А л ек са н д р а  II сущ е­
ствовали  о п р ед ел ен н ы е ю р и д и ч еск и е огр ан и ч ен и я, к отор ы е сд ер ж и вал и  п ер есел ен ч е­
ское д в и ж ен и е к р естьян . П осл е во ц ар ен и я  А л ек са н д р а  III отн о ш ен и е вл астей  к д а н н о м у  
в о п р о су  и зм ен и л ось. В л асть  н ач ал а более б л аго ск л о н н о  о тн оси ться  к ж ел ан и ю  кр естьян
1 Кауфман А. А. Переселения и колонизация. СПб., 1905. С. 59 -  178, 187.
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п ер есел яться  (особен н о п о о щ р я л ась  м и гр ац и я на окр аи н ы  и м п ер и и ). В это  врем я бы ло 
п од п и сан о  р я д  указов, к отор ы е р азр еш ал и  и п р ед усм атр и вал и  л ьго ты  для п ер есел ен ц ев 2. 
Э ти  ш аги  вл астей  сп особствовал и  н о в о м у  п о д ъ ем у  п ер есел ен ч еск о го  д в и ж ен и я  (в том  
ч и сл е и в Х ар ьк ов ск о й  губ ер н и и )3.
П од вл и ян и ем  реф ор м  более бы стр ы м и  тем п ам и  н ач ал а р азви в аться  экон ом и к а, 
а кти в и зи р о вал ась  общ ествен н ая ж и зн ь, п р ои сход и л и  и зм ен ен и я в соц и ал ьн ой  и н ац и о ­
н ал ьн ой  стр ук тур е гор од ского  н аселен и я. К р естьян ск ая  р еф о р м а 1861 г. бы ла одн и м  из 
важ н ей ш и х ф актор ов, котор ы й  п овл и ял  н а д ем о гр аф и ч еск и е и м и гр ац и он н ы е п роц ессы  
в и м п ери и .
О дн ако  не сл ед ует счи тать, что д ан н ы е п р оц ессы  н ач ал и сь  ср а зу  ж е п осл е л и к в и ­
д ац и и  к р еп остн ого  п рава. П о п од сч етам  Б. М и р он о ва, вп ер вы е годы  п осл е р еф о р м ы  ч и с­
л ен н о сть  кр естья н  и дво р я н  среди  гор од ского  н асел ен и я  ум ен ьш и л ась. В 1861 г. общ ая 
ч и сл ен н ость  гор од ского  н асел ен и я  ум ен ьш и л а сь  на 23 ты с. чел ., 1863 г. -  на 63 ты с. чел. 
В сего  ж е за  1860 -  1865 гг. она у м ен ьш и л ась  с 7,1 % д о  6,8  % 4. И ссл ед овател ь  связал  д а н ­
н ое явл ен и е с тем , что к р естьян ам  н еоб хо д и м о  бы ло вер н уться  в р од н ы е сел а  д л я  р азд ел а 
зем ел ь, составл ен и я у став н ы х гр ам от и п ер ер еги стр ац и и .
П одобн ая тен д ен ц и я  н аб л ю д ал ась  и в гор од ах Х ар ьк овск о й  губер н и и . О дн ако  с 
к он ц а 6 0 -х  годов Х !Х  в. ф и к си р о вал ась  стой кая д и н ам и к а  в о зр астан и я  ч и сл ен н ости  го ­
р о д ск ого  н аселен и я: 6 0 -е гг. -  1850 18 ч ел., 80 -е гг. -  3 4 2 6 4 4  чел., 90 -е гг. -  367343  ч ел .5. 
Т ак ж е зн ач и тел ьн о е вл и ян и е на ж и зн ь  гор од ского  н аселен и я и м ел и  и д р уги е реф ор м ы  
60 -  70 год ов ХГХ в.
Т ак ж е важ н ое вл и ян и е на ж и зн ь  гор од ского  н аселен и я и м ел а гор од ская  р еф о р м а 
1870 г., зак о н о д ател ьн ы е и н и ц и ати вы  в о б р азов ател ьн о й  сф ер е („О бщ и й  устав  у н и в е р си ­
тето в  Р осси и ” 1864 г., „У став ги м н ази й  и п р о ги м н а зи й ” 1864 г. и др.). Ф и н ан совая  р еф о р ­
м а сп о со б ство вал а акти ви зац и и  р ы н о ч н ы х отн ош ен и й . Д ея тел ь н о сть  зем ск и х  и го р о д ­
ск и х ор ган ов сам о уп р авл ен и я  п ози ти вн о п овл и ял а на п р о гр есс в области  м ед и ц и н ск о го  
о бсл уж и ван и я  н аселен и я. Б л агод ар я  указан н ы м  ф акторам , в том  ч и сл е и в гор од ах Х а р ь ­
к овской  губер н и и , п р о и схо д я т и зм ен ен и я, к отор ы е затр он ул и  все сф еры  ж и зн и .
Е щ е по д ан н ы м  1858 г. Х ар ьк овская  губерн и я сч и тал ась  д о статоч н о  густон асел ен ­
н ой (158 2 571 ч ел .)6. О дн ако  с 6 0 -х  год ов м естн ы е ч и н о вн и к и  ф и к си р овал и  б ы стр ы е т е м ­
пы  р оста  ч и сл а  ж и тел ей  в крае, в том  ч и сл е и в гор одах. В гор од а п ер есел я л и сь  не то л ьк о  
ж и тел и  Х ар ьк овск о й  губер н и и , но и вы ход ц ы  из д р уги х  губер н и й . Б ол ьш е всего  п ер есе­
л ен ц ев  бы ло из П ол тав ской  и К ур ск ой  губ ер н и й 7. Н ап р и м ер , то л ь к о  за  п ер и од  с 18 77 по 
1 8 9 3  гг. из П ол тав ской  губер н и и  в Х ар ьк овскую  п ер еехал о  2,2  % к р естья н . Э та тен д ен ц и я  
и м ел а свое объ ясн ен и е. И м ен н о Х ар ьк овская  губер н и я бы л а л и д ер ом  по тем п ам  р а зв и ­
ти я р ы н о ч н ы х отн ош ен и й  на С л о бо ж ан щ и н е и Л ев об е р еж н о й  У кр аи н е.
В Х ар ьк о в е  и у езд н ы х  ц ен тр ах  о ткр ы вал и сь  ср ед н и е и кр уп н ы е п р ед п р и яти я р а з ­
н ого  п р оф и л я, р азви в ал ась  то р говл я , р еги о н ал ьн ого  и в сер осси й ск ого  зн ач ен и я . В 1880 г. 
в губер н и и  н асч и ты вал о сь  536 завод ов, из к ото р ы х 218 бы ли  р асп о л ож ен ы  в гор од ах8. 
О бъ ем ы  я р м ар оч н о й  то р говл и  в Х ар ьк о в е  уступ ал и  л и ш ь  Н и ж н ем у Н ов го р од у  и И рби ту. 
Е ж егод н о  в губер н ском  ц ен тр е п р о во д и л ось  4 я р м ар ки  (в 1880 г. бы ло п р о д ан о  то вар ов  
на 4 4 8 9 9 0 0 0  руб.). Э к о н о м и ч еск о м у  п о д ъ ем у  р еги о н а сп особствовал и  п о стр о ен н ы е ж е ­
л езн ы е д о р о ги  (М осковско  -  К и ево -  В ор он еж ск ая, Х ар ьк о в о  -  Н и кол аевск ая, К урско -
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Х ар ьк ово  -  С евасто п о л ьск ая , Ю го -В о сто ч н ая ) 9. С 1861 по 1880 гг. п р о м ы ш л ен н о е п р о и з­
водство  в Х ар ьк ов е вы росл о н а 283 % (с 1620 0 0 0  руб. д о  6 20 1150  р уб .)10.
В то ж е врем я н еоб хо д и м о  отм ети ть, ч то  зн ач и тел ьн ы й  п р о ц ен т гор од ского  н а се ­
л ен и я  Х ар ьк овск о й  губер н и и  во второй  п о л ови н е ХГХ в. зан и м ал ся  сельски м  хазя й ств ом , 
что п о д твер ж д аю т м атер и ал ы  п ер еп и си  18 9 7 г. 11. П о это м у  м ож н о сч и тать  зак о н о м ер н ы м  
зн ач и тел ьн ы й  п р о ц ен т кр естья н  в стр ук тур е гор од ского  н асел ен и я  губер н и и . К ак  п р ав и ­
ло, д ан н ая  гр уп п а н асел ен и я  о б р аб аты вал а  зем л ю  в бл и зл еж ащ и х селах, а п ол уч ен н ы й  
ур ож ай  п р о д авал а в гор одах. Г л авн ы м  обр азом  вы р ащ и вал и  пш ен и ц у, рож ь, овес, п росо 
и гречку. З ем л ед ел и е бы ло гл авн ы м  зан яти ем  д л я  н аселен и я Н ед р и гай л ова, К уп ян ска, 
С тар обельска, Б ел оп ол ья, Л еб ед и н а, З м и ев а  и В ол ч ан ска. В Н ед р и гай л о ве и З м и ев е 
п р ак ти ч ески  все н асел ен и е зан и м ал ось  сел ьски м  х озя й ств ом . Н асел ен и е гор одов н уж д а­
л о сь  не то л ьк о  в зер н о в ы х кул ьтур ах, но и в больш ом  к ол и ч естве овощ ей . И м ен н о на в ы ­
р ащ и ван и и  о вощ н ы х кул ьтур  сп ец и ал и зи р о вал ась  часть  гор ож ан  В о л ч ан ск а  и В ал ок. П о ­
л уч ен н о й  п р о д ук ц и ей  они сн абж ал а бл и зл еж ащ и е н асел ен н ы е п ун кты . И в д р уги х  гор о ­
д а х  Х ар ьк овск о й  губер н и и  зн ач и тел ьн ая  часть  н асел ен и я  п о л уч ал а д о х о д  от зан я ти я  
сел ьски м  хозя й ств ом . Д ан н ы й  ф акт сви д етел ьствует, что б о л ьш и н ство  гор одов р еги он а 
то л ьк о  встал и  на п уть п о степ ен н ой  тр ан сф ор м ац и и  и и зм ен ен и й , к отор ы е связан ы  с р а з ­
ви ти ем  р ы н о ч н ы х отн ош ен и й .
О д н о вр ем ен н о  во второй  п ол ови н е ХГХ в. губер н ск и й  центр п остеп ен н о п р евр а­
щ ался в оди н  из к р уп н ей ш и х п р о м ы ш л ен н ы х и то р го в ы х  ц ен тр ов Р осси й ск ой  и м п ер и и . 
О н и м ел  тр ан сп ор тн ую  связь с М оск вой , Р остовом , С евастоп ол ем , Н и кол аевом  и О дессой . 
Х ар ьк ов  сч и тал ся  одним  из д еся ти  н аи б о л ее кр уп н ы х и эко н ом и ч ески  р а зв и ты х  гор одов 
евр оп ей ской  ч асти  Р осси й ск ой  и м п ер и и . П о это м у  н е уд и ви тел ьн о , что гор од стал п р и ­
вл ек ател ьн ы м  м естом  для п ер есел ен ц ев, котор ы е и скали  р аботу. Т ол ьк о  за  1851 -  1858 гг. 
ч и сл ен н ость  гор од ского  н асел ен и я  в губер н и и  возр осл а на 5 % 12. В сл ед ую щ ем  д еся ти л е­
ти и  п р оц ен т гор од ского  н асел ен и я  Х ар ьк овско й  губер н и и  составл ял  13,3 % от общ его 
ч и сл а ж и тел ей  края 13, в 9 0 -х  год ах  это т  п ок азател ь  в ы р о с д о  14,9 % 14. С реди  в сех  гор одов 
губер н и и  то л ьк о  Х ар ьк ов  и м ел  н аи бол ее стаб и л ьн ую  тен д ен ц и ю  р оста  ч и сл ен н ости  н асе ­
л ен и я, что п о д твер ж д аю т д ан н ы е табл. 115.
Таблица 1













М уж чи н ы  составляли чуть больш е половины  населения губернского центра (55,3 %, 
ж ен щ и н ы  -  44 ,7 %). П реобладание м уж чин среди населения Х ар ькова и други х городов гу­
бернии объяснялось тем , что они приезж али в города в поисках постоянной или врем енной
9 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 7. С. 92, 231, 95.
10 Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 5. С. 464, 473.
11 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Т. 46. С. 1 -  2, 15, 180.
12 Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII-XIX вв. М., 1971. С. 59.
13 История Украинской ССР. В 2 т. Киев, 1953. Т. 1. С. 531.
14 Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 7. С. 92, 231, 95.
15 Голобуцький В. О. Економiчна iсторiя Украшсько! РСР. Дожовтневий перюд. С. 192; Рашин А. Г. На­
селение России за 100 лет (1811-1913 гг.). С. 90; Харьковский календарь на 1868 год. С. 299; Географическо- 
статистический словарь Российской империи. Т. 5. С. 469; Гусев А. А. Харьков. Его прошлое и настоящее в ри­
сунках и описаниях. С. 33 -  34; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 46. С. 1.
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работы , а их сем ьи оставались в селах или м алоразвиты х городах. Э ту  тенден цию  подтвер­
ж даю т данн ы е о пром ы ш лен ном  потенциале губернского центра. В 1861 г. в Х ар ькове ф унк­
ционировало 127 ф абрик и заводов, которы е вы пускали продукции на 1620000 руб. (в это 
врем я через город ещ е не проходили ж елезны е дороги). В 1892 г. количество предприятий 
сократилось до 95, но возрос вы пуск продукции (на 6201150 руб.) 16.
П очти половина заф и кси рованн ы х в Х арькове рабочих работала в м еталлообрабаты ­
ваю щ ей пром ы ш лен ности. В 1885 г. на заводах и ф абриках губернского центра н асчиты ва­
л ось до 356 рабочих, которы е вы пускали продукции около 5 V2 млн. руб. З начительны е объ­
ем ы  им ели ф абрики по производству табака, спирта и обработке ш ерсти (на 5 м ойках рабо­
тало 863 чел.), изготовлению  конф ет и пряников (на 13 заводах -  448 рабочих) 17. В городе 
такж е развивались рем есла. Среди наиболее распростран енны х необходим о отм ети ть порт­
няж ное дело (4080 чел.), сапож ное (2099 чел.), столярное (2585 чел.) и другие.
Во второй половине Х К  ст. Х арьков превращ ается в один из главны х центров то р ­
говли Европейской части Российской им перии. Н а его терри тории располагались м ногочи с­
лен н ы е склады  для товаров, кром е того сам город играл роль важ ного транзитного пункта по 
доставке товаров с севера на юг, а позднее и на запад им перии. Т орговлю  в Х арькове по х а ­
рактеру м ож но поделить на вн утренн ю ю  и внеш ню ю . И м енн о внутренняя торговля способ­
ствовала уси лени ю  м и грац ион ны х процессов в сторону губернского центра. В сравнении с 
соседним и губернским и городам и (П олтава, Ч ернигов и др.). Х арьков отличался не только 
тем пам и роста городского населения, но и ди н ам и кой  развития всех сф ер ж изни.
С тати сти ч еск и е д а н н ы е втор ой  п ол ови н ы  Х К  в. ф и к си р ую т п остеп ен н ы й  р ост 
ч и сл а ж и тел ей  и в у езд н ы х и заш татн ы х гор од ах Х ар ьк овск о й  губер н и и . В крае этот п р о ­
ц есс оп ер ед и л  н е то л ьк о  д и н а м и к у  р оста  ч и сл а  ж и тел ей  в уездах, но и общ ую  д и н ам и к у  
увел и ч ен и я  н асел ен и я  в губ ер н и и  18. В н ач ал е 6 0 -х  год ов Х К  ст. в губер н и и  бы ло заф и к ­
си р ован о  1970 30  чел. гор од ского  н асел ен и я  (в 10 у езд н ы х  и 6 заш татн ы х гор одах). 
Н аи бол ьш ее ч и сл о  ж и тел ей  в это  врем я ч и н о вн и к и  заф и к си р о вал и  в т а к и х  у езд н ы х ц е н ­
трах: А х ты р к а  -  14 9 8 7 чел., Л еб ед и н  -  14236 чел., С ум ы  -  12925 чел. В то ж е вр ем я о т­
д ел ьн ы е уезд н ы е гор од а по ч и сл у  ж и тел ей , а и н огд а  и по в н еш н ем у в и д у  б о л ьш е н а п о ­
м и н ал и  бол ьш и е села (С тар обел ьск  -  3 38 5 ч ел .)19.
В 1876 г. уж е п р осл еж и вается  р азн и ц а  в тем п ах  р оста  н асел ен и я  в гор од ах Х а р ь ­
к овской  губер н и и . К  н аи бол ее н асел ен н ы м  о тн о си л и сь  Л ебед и н  -  25138 ч ел., А х ты р к а  -  
1830 3 чел., Б ел оп ол ье -  1340 8 чел., С ум ы  -  13730 чел., И зю м  -  12 8 2 7 чел. В м есте с тем  
бы ли  города, к отор ы е и м ел и  н езн ач и тел ьн ое ч и сл о  ж и тел ей : З м и ев -  40 50  ч ел., К уп ян ск  
-  4 5 1 5  чел ., К р асн ок утск  -  52 0 1 чел., Н ед р и гай л ов  -  5595 чел., З ол оч ев -  5995 ч е л .20. В 
1883 г. ч и сло  гор од ски х ж и тел ей  Х ар ьк овск о й  губер н и и  вы р осл о  в 1,7 раза . С ред и  горо- 
д о в-л и д ер ов  в сво и х отч етах  м естн ы е ч и н о вн и к и  отм еч ал и  И зю м , А хты р к у, С ум ы , Л е б е ­
д и н , где ч и сл ен н ость  н асел ен и я  вы р осл а в 1,57 -  1,03 р аза21.
Города, в к ото р ы х бы стр ы м и  тем п ам и  ув ел и ч и в ал ась  ч и сл ен н ость  н аселен и я, как 
п рави л о, бы ли  и л и д ер ам и  по тем п ам  п р о м ы ш л ен н о го  п р о и звод ства  в губер н и и  (А х ты р ­
ка, С л авян ск, И зю м , С ум ы , Ч угуев). В С л авя н ске в 8 0 -х  год ах  Х К  ст. р аб отал о  22 со л е­
вар н ы х и 6 сал ото п н ы х заво д а. Т о л ьк о  у к азан н ы е п р ед п р и я ти я  вы п уск ал и  п р о д ук ц и и  на 
58 3510  руб. (30 2 р а б о тн и к а)22. В С ум ах, кр ом е одн ого  из к р уп н ей ш и х в и м п ер и и  са х ар ­
н ы х завод ов (П авл овском ), д ей ствовал о  ещ е 26 (м аш и н о стр о и тел ьн ы е, л и тей н ы е, м еха­
н и ч еск и е и др .), н а к ото р ы х р аботал о  1036 ч ел .23. В А хты р к е и И зю м е гл авн ы м  образом  
м естн ое н асел ен и е р аботал о  на ки р п и ч н ы х, сал ото п н ы х и во ск о б о й н ы х зав о д а х 24. В
16 Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 5. С. 464, 473.
17 Харьковский календарь на 1887 г. Харьков, 1886 г. С. 417, 418
18 Солошенко О. М. Змши чисельноста та складу населения Лiвобережноl Украши в II половит Х К  
ст.: Автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. ют. наук. Харюв, 1997. С. 5.
19 Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 г. С. 124 -  131; Харьковский календарь на 1888 г.
С. 279 -  281; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 46. С. 2.
20 Харьковский календарь на 1877 год. Харьков, 1876. С. 58 -  81.
21 Харьковский календарь на 1885 год. Харьков, 1884. С. 221.
22 Харьковский календарь на 1887 г. Харьков, 1886 г. С. 417, 418.
23 Сапухша Л. П. Суми. Харюв, 1984. С. 10, 11.
24 Географическо-статистический словарь Российской империи. СПб., 1863. Т. 1. С. 167.
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К р асн ок утск е  и К уп ян ске завод ов и ф абр и к вообщ е н е бы ло, а то р го в л я  и р ем есл а  р а зв и ­
вал и сь  слабо, что н аш л о свое отр аж ен и е и в д и н ам и к е р оста  гор од ского  н асел ен и я  25.
С тати сти ч еск и е д ан н ы е втор ой  п о л ови н ы  Х К  в. д а ю т во зм ож н ость  п р осл ед и ть  
о п р ед ел ен н ую  тен д ен ц и ю . Ю ж н ая ч асть  Х ар ьк овско й  губер н и и  уступ ал а  по тем п ам  э к о ­
н ом и ч еского  р а зви ти я  север н ой , ч то  п овл и ял о  ув ел и ч ен и е ч и сл ен н ости  гор од ского  н асе ­
л ен и я. О п р ед ел ен н ы м  и ск л ю ч ен и ем  кр ом е Х ар ьк о в а  бы ли  И зю м , С л авя н ск  и Б огодухов.
П ер еп и сь  18 9 7 г. заф и к си р о вал а  уси л ен и е разл и ч и й  в д и н ам и к е р оста  ч и сл е н н о ­
сти н аселен и я в о тд ел ьн ы х гор од ах  Х ар ьк овск о й  губер н и и . Н а ф он е З м и ева, Н ед р и гай л о - 
ва, К уп ян ска  и К р асн окутска, ч и сл о  ж и тел ей , в к ото р ы х кол еб ал ось  от 4673 чел. Д о  6 8 9 3  
чел., тем п ы  р оста  н асел ен и я  Сум  и А хты р к и  к аж утся  огр ом н ы м и  (соответствен н о  27564 
чел. и 23390  чел.) 26. Б ол ее д етал ьн о  д ан н ы е п р ед ставл ен ы  в табл. 2 27.
Таблица 2
Д и н а м и к а  и з м е н е н и я  ч и с л е н н о с т и  г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я  









Харьков 86454 173989 101,25
Ахтырка 18303 23399 27,84
Богодухов 11959 11752 - 1,74
Белополье 13408 15215 13,45
Валки 6863 7938 15,66
Волчанск 9291 11020 18,6
Золочев 5995 6573 9,64
Змиев 4 0 5 0 4673 15,38
Изюм 12827 13108 2,19
Краснокутск 5201 6860 31,89
Купянск 4515 6893 52,66
Лебедин 25138 14301 - 43,12
Недригайлов 5595 5873 4 ,96
Славянск 10849 15792 45,56
Старобельск 16219 9801 - 39,58
Сумы 13730 27564 100,75
Чугуев 9061 12592 38 ,96
К р ом е м ед л ен н ы х тем п ов р оста  ч и сл ен н ости  н аселен и я, в отд ел ьн ы х гор од ах гу ­
берн и и  н аб л ю д ал и сь  и д р уги е п р оц ессы . В р езул ьтате вн утр ен н и х м и гр ац и он н ы х п р о ц е с­
сов в сам ой  губер н и и  н еко то р ы е гор ода утр ати л и  статус густон асел ен н ы х (С таробельск, 
И зю м ). Н ап р и м ер , в С тар о бел ьск е с 1876 по 1897 гг. ч и сло  ж и тел ей  со к р ати л о сь  с 16219 
чел. д о  98 0 1 чел. 28.
Д ан н о е явл ен и е и м ел о  свое объ ясн ен и е. Т е  гор од а Х ар ьк овско й  губер н и и , к ото ­
ры е не стали  ц ен тр ам и  то р гов л и  и п р о м ы ш л ен н о го  п р ои звод ства, важ н ы м и  ж ел езн о д о ­
р ож н ы м и  узл ам и , н ачал и  о тставать  во всех сф ер ах ж и зн и , в том  ч и сл е и по чи сл ен н ости  
н аселен и я.
О тсутстви е п ер сп ек ти в ул уч ш ен и я  ж и зн и  п о д тал к и вал о  не то л ьк о  кр естьян , но и 
ж и тел ей  н еко то р ы х у езд н ы х  цен тр ов и заш татн ы х гор одов п ер еезж ать  в экон ом и ч ески  
р азви ты е гор ода. Н аи бол ее п р и в л екател ьн ы м  гор одом  в Х ар ьк овск о й  губ ер н и и  в это 
врем я бы л Х ар ьк ов. Н а к ол ебан и я  ч и сл ен н ости  гор од ского  н асел ен и я  вл и ял и  и к р и зи с­
н ы е я вл ен и я  в эко н ом и к е. Т а к  в 70 -х  -  8 0 -х  год ах Х К  ст. п р ои зош л о п ад ен и е цен  н а з е р ­
но и д р уги е п р о д о во л ьствен н ы е товар ы , что п овл и ял о на д и н а м и к у  р оста  гор од ского
25 Географическо-статистический словарь Российской империи. СПб., 1865. Т. 2. С. 765, 844.
26 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897. Т. 46. С. 1 -  2, 15, 180.
27 Голобуцький В. О. Еконишчна iсторiя Украшсько! РСР. Дожовтневий перюд. С. 192; Рашин А. Г. На­
селение России за 100 лет (1811-1913 гг.). С. 90; Харьковский календарь на 1868 год. С. 299; Географическо- 
статистический словарь Российской империи. Т. 5. С. 469; Гусев А. А. Харьков. Его прошлое и настоящее в ри­
сунках и описаниях. С. 33 -  34; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 46. С. 1.
28 Там же.
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н аселен и я. В гор одах, где п р еоб л ад ал а п р ом ы ш л ен н ость , связан н ая с п ер ер або тк ой  сел ь ­
ск о хо зя й ствен н о й  п р од укц и и , ж и тел и  бы ли  в ы н уж д ен ы  вы езж ать  в д р уги е гор од а или ж е 
и скать р а б о ту  в селах. С л ож н ую  эко н ом и ч ескую  си туац и ю  во м н о ги х  гор од ах губер н и и  
п о д твер ж д ает сл уч ай  в С ум ах. И звестн ы й  в гор оде п р ед п р и н и м ател ь  С ухан ов п остр ои л  
дл я  своей  сем ьи  дом , ц ен а к отор ого  р авн я л ась  75 ты с. руб. В к р и зи сн ы е ж е год ы  он не 
см ог п р од ать  п остр оен н ы й  дом  и за  25 ты с. руб. 29.
Т ак и м  образом , р ассм отр ен н ы е м атер и ал ы  п озвол я ю т сд ел ать  вы вод, что р е ф о р ­
м ы  второй  п ол ови н ы  Х К  ст. о казал и  р еш аю щ ее зн ач ен и е на д и н ам и к у  увел и ч ен и я  ч и с ­
л ен н о сти  н аселен и я в гор од ах  Х ар ьк овск о й  губер н и и . П о д ан н ы м  Х  р еви зи и  в сер еди н е 
Х К  в. ч и сл ен н ость  гор од ского  н асел ен и я  края вы р осл а на 5 % (в ср авн ен и и  с п о к азате­
л я м и  п р ед ы д ущ ей  р еви зи и ) 30. Б ессп ор н ы м  л и д ер ом  по тем п ам  р оста  ч и сл ен н ости  го р о д ­
ского  н асел ен и я  бы л Х ар ьк ов. Ц ен тр ы  р еги о н ал ьн ой  то р говл и  и п р о м ы ш л ен н о сти  и н о ­
гда зн ач и тел ьн о  о п ер еж ал и  д р уги е гор од а по д и н ам и к е увел и ч ен и я  ч и сл ен н ости  н асе л е ­
ния. Р азн и ц а в тем п ах  эко н ом и ч еско го  р азви ти я гор одов и к ол ебан и я  цен н а  сел ь ск охо ­
зя й ствен н ую  п р од ук ц и ю  бы ли  д о п о л н и тел ь н ы м и  ф актор ам и , вл и явш и м и  на тем п ы  ур - 
бан и зац и о н н ы х п р оц ессов. Б ол ьш и н ство  эко н ом и ч ески  р азв и ты х гор одов Х ар ьк овско й  
губер н и и  р асп о л агал и сь  в север н ы х уезд ах . И м ен н о они и бы ли  л и д ер ам и  по тем п ам  р о ­
ста ч и сл ен н ости  н аселен и я, о п ер еж ая гор од а на ю ге края. Н а м ед л ен н ы й  р ост или 
ум ен ьш ен и е ч и сл а гор од ски х  ж и тел ей  так ж е вл и ял и  ч асты е эп и д ем и и  и отсутстви е р а з ­
витой, эф ф ек ти вн о й  и д о ступ н о й  си стем ы  м ед и ц и н ск о го  обсл уж и ван и я
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29 Государственный архив Сумской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 40 -  42 об.
30 Кауфман А. А. Переселения и колонизация. СПб., 1905. С. 187.
